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СТАХАН О ВЦ Ы  { 
Н А Ш И Х  ДНЕЙ j
Велика сила многих патриотических примеров, р о ж ­
дающ ихся в рабочей среде. Но пример Стаханова и ф
его товарищ ей по бригаде в достижении наивысшей {  
производительности труда явился одним из самых ве- Ф 
пичественных трудовых подвигов советских людей, 50- і  
летие котор ого  будет отм ечено в нашей стране ровно ф 
через год. Неизм ерим а преемственность стахановского !  
движения, пробудивш его  массовый трудовой подъем, t  
горячий накал социалистического соревнования. М ного і  
имен стахановцев первых .пятилеток известно в нашем ф 
районе. И сегодня ком байнеры  совхозов развернули і  
на полях соревнование за приз ф ронтовой бригады ф 
И. С. Киселева — бригады  лучших стахановских преем- і  
ников.
И надо отметить, что эстафету легендарных тр уж е ­
ников первых пятилеток сегодня подхватывают и с 
честью несут дальше сотни и тысячи современных ре- 
ж евских «стахановцев». В наш ем городе  и районе ты­
сячи рабочих подхватывают лучшие трудовые начина­
ния и инициативы, предусматриваю щ ие досрочное вы­
полнение планов, достиж ение рекордной  производи­
тельности труда, сокращ ение затрат на производство.
На м еханическом  заводе, например, уж е выполнили за­
дание .пятилетки 15 человек, среди которы х травильщи- 
ца А. Д . Данилова (опереж ает пятилетку почти на два 
года), бригадир ш тамповщ иков В. С. Силина, токарь 
А. В. Чепчугова, резчик металла Нургаян Гайфуллим. 
Сотни машиностроителей и несколько бригад в целом 
уж е  переш агнули финальный руб еж  четырехлетней 
програм м ы . Стахановский размах у многих вздымщ и- 
ков леспром хоза объединения «Свердхимлес», пе ре ­
кры ваю щ их задание по добы че живицы  в полтора-два 
раза, никельщ иков, строителей, швейников. Стаханов­
ские темпы, например, у отделочниц бригады В. Ф . 
Ю рьевой  и монтажников бригады  В. Е. Ариничева, на- {  
стоящ их проф ессионалов строительного дела.
В развитии славных традиций стахановского движ е- J 
ния, в массовом соцсоревновании ярко  раскрываются Ф 
лучшие трудовые и идейно-политические качества со- \  
ветских людей, их высокая сознательность. О собенно Ф 
это проявилось в принятии и выполнении встречных ф  
планов, заданий партии по сверхплановому повыш ению Ф 
производительности труда и дополнительному сниже- J 
нию  себестоимости выпускаемой продукции. В реше- Ф 
нии этих важнейш их вопросов проявили настоящую \  
боевитость, например, партийная и проф сою зная орга- Ф
н и з а и и и  Н Й К Р П Р П О Г П  1Д П П  па r v u o n i u  u e  I i p f r u n u - I A B M L  II
ХЛЕБ—РОДИНЕ
Первыми приступили к  сдаче хлеба государству 
труж еники  совхоза «Прогресс». И сейчас они выпол­
няют главную заповедь хлебороба —  лучше других 
хозяйств совхоз уж е сдал 635 тонн зерна, это 57 
процентов к  плану и половина всего сданного зе р ­
на остальными, вместе взятыми, совхозами района.
А . МАЛЬЦЕВ,
директор  хлебоприем ного предприятия.
ПОЛЕ ТРЕБУЕТ 
РАБОТЫ Д Н Е В Н И КСТРА Д Ы
Во вторник состоялось за- Всем уборочным отрядам  
седа ние бюро областного ко- необходимо использовать  
митета партии, па котором опы т передовиков, которые  
обсужден ход уборочных ра больше убирают ночью, ко г  
бот. Задачи, поставленные да нет дождей. В каж д ом  
бюро, необходимо решить уборочном отряде необходи 
партийным комитетам, хо- мо иметь технику для пере- 
зяйстВенным руководителям ворачивания валков. Косить! 
совхозов нашего района. Такова задача дня, постав- 
«Успех страды,-—сказал ленная иа заседании бюро 
секретарь обкома партии обкома партии. Н уж но , что- 
В. И . Романов,— зависит от бы задел для обмолота сос- 
мастсрства, знаний, умения, тавлял не менее трех дней, 
оперативности партийных ру Все зерно необходима су- 
ководителей. Где правильно шить в семенном режиме, 
расставлены кадры, где на П арткомам  хозяйств важ  
ответственных участках ком  но настроить людей на удар  
мунисты,— там дела лучше», ную работу, ужесточить тре 
Бюро наметило конкрет- бования к  тем, кто  созна- 
ные меры по ускорению убо тельно сдерживает уборку, 
рочной. Н у ж н о  дорож ить Наш  район отстает со 
________ „ _____ ____ ____„ . w к а жд ым часом, нуж но еде- вспаш кой зяби. Ее подго-
А  зн а ч и т  б ѵ л ет  и т і і п и о  лать все, чтобы убрать зер- товлено лиш ь 25,4 процен­
та зн а ч и т , о у д е т  в р а й о н е  е щ е  д о я р к а -т р е х т ы - но, не дожидаясь, пока оно та. Срывается выполнение
с я ч н и ц а . У в а ж а ю т  Г е н ю  С а й ф у л л и н о в н у  в к ол - о с ы п л е т с я . ________
В пашем районе на 29 ав­
густа зерновые скошены с 
50,5 процента уборочных 
площадей, на 37,7 процен­
та обмолочены. Отстают от
О д н а  и з  л у ч ш и х  д о я р о к  А р а м а ш к о в с к о й  ф е р ­
м ы  №  2  Г . С . А п с о б и р о в а  у с п е ш н о  в ы п о л н я е т  
св о и  г о д о в ы е  с о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь с т в а .
л е к т и в ;\ а  о д н о с е л ь ч а н е  и зб р а л и  е е  д е п у т а т о м  
с е л ь с к о г о  С о в е т а  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в .
Ф о т о  В . П о н о м а р е в о й .
Эстафета ударных дел,
Срывается выполнение 
задания— поднять в августе  
40 процентов зяби. Особен­
но плохо идут дела в «Ре­
жевском». , Здесь сломано 
несколько тракторов, но и 
те, которые работают, не
низации никелевого завода, сул\евшие мобилизовать 
коллектив на ударны й труд. В этом году  более полови­
ны никельщ иков поддерж али почин «Трудовой и об щ е­
ственной дисциплине —  гарантию коллектива». И в ц е ­
лом по го р о д у  больш инство трудовых коллективов пе­
ревы полняю т обязательства по росту производитель­
ности труда и снижению  себестоимости продукции.
О собенно отличились коллективы  леспромхозов, учеб- J 
но-производственного предприятия ВОС, предприятий г
Бы стринского и м ногие другие . Благодаря им пром ыш - J ------------------------------ -----
ленность города  в целом обеспечила с начала года Ф. R
сверхплановый рост производительности труда на два J „  снова подвел
процента и снижение себестоимости продукции  против Ф раиОНа' Не-
плана на 1,7 процента. < пр о ш е нны е  д о ж д и  не дали
J в о зм о ж н о с ти  убрать ни тек 
Стахановский труд имеет и высокое воспитательное ф тара хлеба. С тояли ко м б а й -
значение. Он окры лен ленинскими принципами органи- ^ ны, но  шла ж а р ка я  работа обед
П О С В Я Щ Е Н Н А Я  4 0 - Л Е Т ]Н О  П О Б Е Д Ы ,  
н а  О щ еп к о в ск о й  ф е р м е .
20 августа над ой  здесь составлял 8,4 к г  м ол о ка  
от ко р о в ы , на 29— у ж е  8,6 кг.
Ж ивотно-йоды района ! Равняйтесь на этот ко л л е к ­
тив, ко то р ы й  и в эти тр уд ны е  д ни  находит р е зе р в ы  
для подъ ем а надоев м ол о ка , К со ж ал е н и ю , на ф е р ­
мах района в эту д е ка д у  идет р е зки й  спад  надоев.
графика полевых работ сов- настроены на двухсменку. 
хозы им. Ворошилова и «Ре Плохо идет сдача зерна 
жевской». В сравнении с об- государству. Эта работа 
ластными показателями, в очень важна. Однако неко- 
нашем районе опережение торые хозяйства на гл ав ­
на два процента. чую  заповедь хлебороба
Н уж н о  составить суточ- см°тр я т  ка к  на что-то вто- 
ные графики работы по к а ж  Р°степенное. Н у ж н о  уско-
дому полю, установить кр у г  
лосуточное дежурство на 
зернотоках главны х специ­
алистов, комбайнерам быть 
в поле в лю бую  погоду.
рить н эту работу. Поле 
ж дет работы, а не ссылок 
на объективные причины.
Ш таб
уборочной страды.
КОГДА СУШИЛКИ
р е й д  н а р о д н ы х  к о н т р о л е р о в
ОТДЫХАЮТ
условий роста. Не случайно, коллективы, где особенно ф совало 
ш ироко  развивается бригадная система организации I  ДУ 
труда, коллективны е ф ормы  ответственности за
циплину, добиваются наивысшей производительности, 5 все агрегаты  
рационального использования
щ и ки . Рано, считает он,
. . и . ѵ п | « о і > і в л  и с п п п ь п л т п  і і р л п ц п н а т и  и р і с И І И -  'л • ••»•, раиота  о б е д  для суш илок?  И э т о т  н а  п і ю , , , . , . .  - _____  . . .  . . .  ^ О В Н О  забы в у р о ки  п р о ш -
зации социалистического соревнования, способствует ф на суш илках. О б е сп е че н и е  н е д о ста то к хаоа пл о щ а д ке  го р о х , он не лои у б о р ки , ко гд а  40 ге к -
развитию  коллективизма, взаимовы ручки — важнейших і  сохранности  зерна  и н те ре - к с т а т и  п п о  кте р е н , треб ует суш ки , е го  д оста - таров зерна  остались под
е  \ совало и р е й д о в у ю  брита- зяйств ' В Л и п о в с к о м ^  Т° ЧН°  ПР ° " У СТИТЬ с н е г о м - и х  не успели уб -
ации < ДУ- ! '  Л и п о в с х ° « .  на- зе р н о о чи сти те л ьн ы й  а гр е - рать. Были у р о ки  и в д р у -
ад Г  УВ п о л н ую  силу работали в ю т" Г  ^  ^
эст  *. с  г г т  совхоза  им а ________ _  _ _ пеР е ‘  ю т. н апрасно  теряя  в о з - не поспевает ф и рсовскаян р « и л • си ф и' к с ' и і° і <_’_7вли.*а илл. рыв. А зря
сырья и материалов, ф В орош илова. С о вхо з  успе - х о з  м ы  р е п н о м а    _ _  ”  г'~ “  у
энергоресурсов. Например, нередко  рабочие УПП ВОС ’ f  зает пропустить  черезУ су-' ^  С ПЛ° ЩаДКИ-
Li „  ■ .-г- ,.,. 1<w нѵ/ы івооо і ф ирсовская
этот сов- м о ж н о сть  б ы стр е е  убрать  суш и лка  суш ить то что уб -Я ППІіШД ▲ о /~сь п п , .  ____  . . ,  _ — ' -  •
обращ аю тся с просьбой повысить им нормы. И в  це- ф ш илки  все п о ступ а ю щ е е  с в это врем я  в Л е н е в с ко м  бо  п е т 'и  б '   --------------------  - « — ем ..wo-м.»
лом этот коллектив увеличил производительность тру- J поля зерно . Правда, пока  се м е н но е  зе о н о  а ио one о у о р а н н ы м  зе р н о м  и сознательно  сд ер ж и в ае т
да за семь месяцев на 3,9 процента против плана, Ф здесь и о б м о л о ч е н о -то  м"я «обеда» ' о н о  па пи но го" В, * ° 3 <<|линскии» , о д н а ко  страду, о ж и д а я , ко гд а  ж е
обеспечив низкую  себестоимость продукции. і  лиш ь 30 пр о це н тов  уб~ороч- теряя свои ’’ качества*™ ” 0 ^ '  е м ^ еСЬ со тРУд « и ки  отдела д ой д е т  хлеб,
^адей. В складах в цел,
К а ж д ы й  работает
жения -  к  ф ронтовым бригадам в годы  войны, к дви- 4 к а к и е ' к у л ь т у р ы ," " 'в  ка ко м  р и т о ^  забота
ж ению  за ком м унистическое отнош ение к т р у д у -в о т  (  об ъ ем е  и где  б уд ут р а зм е - ном ф о нд е  —
суш или
рано. Я чмень погибает на 
П о -п р е ж н е м у  х о р о ш о  р а - глазах. О д н а ко  совхо з явно
БХСС встретились с сам ой  Больш ие потери  д о п у с ка - 
ж е  о тд ел е н и е  настоящ ей халатностью  л о  ются на Л и п о в ско й  суш и л-1ЫНЧР УППГМ11П /-зти^...     л 7вому ударничеству, от зарож дения стахановского дви- J з а в е д у ю щ и й ' ’"зн а е т  "т о ч н о " П орядок на с к л а д а х * ^ ^ ® ’ К наРодному ке. Зерно летит через вен-
этапы совершенствования социалистического соревно 
вания.
Нед<
приятий по подготовке  к 50-летию стахановского дви- Ф зе р н о скл а д ах  совхоза  им. суш илка  ,акл
жения. М ероприятия предусматривают развертывание Ф МІ1 ^ ® Вап,-Ра^ С!ТаЮТ ВСе СУ" 33 зерном » . Н _ _____
Р К < ш илки . П ризнаться, в п р о ш - пош ел б ольш ой хлеб Вся
бы ло  "  
их ра-юр не д о в е -
и те Р_ Добру. П артию  отходов  от- тилятор, создавая 
о се м е н - правили с это го  зе р н о то - н у ю  кучу зерна
и зр я д - 
  с б о ку  отФ щ ены , ' ' ' в о п и т ^ о  заботпиппмЭТ« L°~ Ка" '  сва л кУ- Н еуж ели* не суш илки . Н у ж н о  закры ть
'” ИЯ’ ,  t Н еузна в ае м о  изм е ни л о сь  ш еНии к  в ы р а щ е н н о м у ™ 0 ’  м ах?Л° СЬ НЭ Ф вР '  ЗДвСЬ ВСѲ в о з м о ж н о с ™ для
Недавно б ю ро  го рком а  партии утвердило план м еро- п о л о ж е н и е  на суш и лках  и в К а м е н с ко м  о тд ел ени и  П усто
та кж е  «успевает ках О ста н и н ско го   ^ о^деле-
о это пока  не ния совхоза  «Р еж евской».
в трудовы х коллективах социалистического соревнова- ф лы е у б о р о ч н ы е  так бы л о  б е д Г "  и(^ льшои хлеб Вся —  Все уб р а н о , пересу-
ния в честь этой даты, больш ую  организационную  и ? не .  зд е сь '5н Г ^ Г н и з о в ін ^  л я ю щ и й ~ О ст^нинсТим " отде'
пор  не л о в е - бота во в то р у ю  см е н у , а лением  В. Г.политмассовую  работу. Партийным организациям не- ф бота д о  _   ^
обходим о сделать все необходимое, чтобы подготовка J ТД°  пР°п Г В тР е б о в а -  т а к а я  б е с п е ч н о с т ь
отде- 
Колмаков.
к  ю билею  стахановского движения явилась яркой стра- *
в Л е н е в с ко м  от- н е д о п у с т и м Ѵ '" “ ' °  хо зяй ска я  Р астороп-
----------------------------------     - -      — ф делен ии , видно , у с п о ко и в - З апѵш рнл  и ность чувствуется во всей
ницей нового  трудового подъема и была вписана в ис- { ш ись, что зе р н о  суш и тся  суш илка  ЭтгГ гпб^?т^КИНСКаЯ ра е отделени я . И ной
; бы стро, что суш и л ки  суш и л ка - 3то-  с °б ы ти е , ви - стиль управления  ѵ  л о ѵ гп .
J таю т б е з  пе р еб о ев ,
■ ф ключили их... на обед
- ы за- просто возмущен, что... контроля, Т. МЕРЗЛЯКОВА,
Лежит спешат со страдой никель- сотрудник редакции,
потерь.
М . ГОЛЕНДУХИНА, член 
комитета народного конт­
роля, А . АЛМ АКАЕВ, глав­
ный агроном  сельхозуправ- 
ления, Г. АНТОНОВ, глав­
ный инженер сельхозуп- 
равления, Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома
проф союза, Н. Н И КИ Ф О ­
РОВ, В. ХАП АЛКИН , ин- 
спектора ОБХСС, В. ЖЕМ-торию утверждения труда коммунистического, выпол- '  т_ Р  раб°- димо- о б р а д о в ал о  р у - го  уп р а в л я ю щ е го  это™ же ЧУГоГ^нспеитор гГоод’
. _________Ка! ления"™ о°ниХОнаапоочьТДе" С° ВХ° 3а И' Д ЯсашньѴ Он ского 'комитета н а р о д н о й
меченной партией. < /кой же сейчас перерыв на б ы л и Презервах Р - Э‘ ПР°СТ°   "
нения величественной программы строительства, на-
2 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 30 ав гу ста  1984 г.
ф  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СПРОС И ...ПОТРЕБНОСТЬ
С таруш ка  с потрепанной вал себя с лучшей хтороны .
К о е -кто  сетует на недос­
таточны й ассортимент хле­
бобулочных изделий в м ага - 
днем по купать  надо...Вот—  зинах. И вновь надо отдать  
до вечера дотянула. Чем сей долж ное коллективу  хлебо­
завода. Д ело в том , что, со-
авоськои сокруш алась у  пус  
ты х хлебных полок:
—  Говориліі ведь старой:
за но производить п р о д у к ­
цию пяги-ш естн видов. С
час зятя корм ить будуг
Ее приш ептывания услы - ответственно своим масш та- 
шала ж енщ ина решительно- бам, предприятие это обя- 
го вида:
— Сроду вечером хлеба не 
купиш ь...И  ка к  только рабо заданиями по номенклатуре
оно справляется.
Но есть несколько отню дь  
не скучны х  цифр, которы е  
оправды ваю т возмущ ение  
не успевш их купи ть  к  вече­
ру  хлеба. В социалистичес
тает хлебозавод?
Пожалеем старуш ку и 
простим невольную го ря ч ­
ность ж енщ ины — на го ло д ­
ный ж е л у д о к  люди всегда  
сердиты. Тем не менее вы ­
нуждены  реабилитировать ки х  обязательствах коллекти  
завод. В декабре прош лого ва на нынешний год запаса
но: «П овы сить производите­
льность труда сверх плана  
на один процент». Т а к  вот, 
обязательство это пока  не 
феврале— 16,6, в марте—  выполняется. Произвол,ите- 
І6 .5 ..А  только за 27 дней льность труда возросла толь  
августа— 22 тон ты хлеба', ко  на 0,7 процента
года, скаж ем , его коллектив  
произвел 17,5 тонны  своей 
вкусной продукции, в янва­
ре нрінеиінего— 16 тонн, в
К а к  же можно говорить, что 
хлебозавод не работает?
Обратите внимание на па ­
радокс: производительность
Давно ушли в прошлое растет, хлеба выпускается  
те времена, когда это очень значительно больше, чем 
важное для режевлян пред- несколько месяцев назад, а
приятие находилось на поло 
жении пасынка. Сейчас де­
ти всех его работников обес 
печены местами в яслях и
в магазинах его вечерами 
нет.
При ближайш ем рассмот­
рении выясняется, что пара­
детсадах, все желающие по- доке этот каж ущ ийся. П  по ­
лучили путевки в пионере- винны в нем мы с вамп. Пла  
кие лагеря, исполком город- пирующ ие органы вы нуж де  
ского Совета заботится об ны увеличивать хлебозаво-
обеспечении членов коллек­
тива завода жильем.
Изменилось и само пред­
приятие. Сейчас подгорелые 
булки не выбивают из форм 
вручную — производство пол  
ностью механизировано. Д а
ду задания— иначе те, кто  
откармливает свиней (а это, 
к а к  правило, люди, распо­
лагаю щ ие свободным времё- 
кем ), оставят нас с вами на 
голодном пайке.
С каж ите , положа р у к у  на
ж е  тесто месят автоматы, сердце, ннкто из вас не ви-
И  нет сейчас в штатном рас 
писании долж ности  пекаря
дел в магазине человека, 
набивающего гром адную
— их сменили операторы. За сум ку  булками свежеиспечен 
работки у  них приличные—  
до двухсот рублен.
Не мудрено, что коллек­
тив завода в настоящее вре что вы ему сказали на это 
мя, в основном, крепкий, явное нарушение правил  
Речь идет не только о вете- торговли?..То-то и оно...
ного хлеба? Имей он семью  
даже в десять человек— за 
пять дней все не съесть! А
ранах, таки х , ка к  скаж ем , 
Л ия М ихайловна Колм ако -
Вирочем, есть органы, к о ­
торые в силу своих ф ѵнкци-
ва, проработавш ая на пред ональных обязанностей дол- 
нрнятіш  25 лет, или Л ю дм и- ж ны  заботиться о том, чтоб  
ла В икторовна Сергеева, зять той старуш ки голодным  
приш едш ая на завод 15 лет не остался: это торг. Поче- 
назад. Не подводят и недав му забыли соответствующее  
ние вы пускники  училищ а постановление компетентных  
И нна Григорова, Светлана органов— отпускать одному  
Важ енина. Прекрасно тр у - покупателю  не более д вух  
дятся слесарь по ремонту килограммов хлеба? Почему  
оборудования Василий К у зь  продавщицы, загодя обеспс- 
мич Чаринцев, Электрик Вла чив свою семью булками, 
димир Наймуш ин. У  элект- ничтоже оумняшеся, отпус- 
рика Сергея Князева мать каю т его едва ли не теле- 
ушла на пенсию с этого хле- гами?
бозавода. Он сам после Свиней держать, конечно, 
армии пришел сюда. И за надо. Но кормить отходами  
короткое время зарекомендо со своего стола, ком бикор­
мами. Это ж е  вклад в вы­
полнение П родовольствен­
ной програм мы ! А  вот ко р ­
мить хлебом из м агазина—  
это свинство.
Н о вернемся к  торгу . Эта 
организация— основной . за­
ка зч и к  хлебоком би и а т а 
(есть еще контора общ епи­
та, О РСа, райпотребсою з и 
та к  далее). И м енно торг, 
в основном, и определяет на 
кануне, сколько  и ка ко го  
хлеба долж ен вы пустить в 
ка ж д ы й  конкретны й день 
завод. Н о там нет д а ж е  слу­
ж б ы , изучаю щ ей ко н ы о кту -. 
ру. Задания определяются' 
по принципу: лиш ь бы у нас 
не осталось хлеба, иначе 
его, зачерствевш ий, ко м у  ре­
ализовать будем?
Способен ли завод увели­
чить вы пуск  продукции? Да, 
безусловно. Там сейчас ра­
ботают две печи— готовят  
для нас с вами булки . Но  
одна из них печет их не в 
три смены, а только в две—  
пет заказов.
Конечно, у  самих произво  
дителей хлеба г р е ш ­
ки есть. Это, прежде всего, 
явно недостаточная дисцип­
лина труда. Недавно адми­
нистрация решилась: уволи­
ла несколько человек. В том 
числе— Н иколая Резябкина, 
электрика (по его вине, иной 
раз, простаивало оборудова­
ние) и техничку Л ю дм илу  
М езннову, которая плохо  
следила за чистотой— вещь 
на таком предприятии совер 
шенно недопустимая. Н о заг 
чем их в свое'Время прини­
мали? Ведь у них у ж е  бьи 
ли соответствующие записи 
в трудовой кн и ж ке .
Ф ормально на заводе с 
выпивохами борются. Нх  
наказы ваю т и материально/и  
морально. Премии лиш ают, 
фамилию нарушителя на спе 
циальную  доску записыва­
ю т. И  все ж е  живется им на 
хлебозаводе вольготно. Вот  
пример, совсем свежий. Р а­
ботал здесь сварщ иком  
С. В. Распутин. Ежемесячно, 
не говоря уж е  о «рядо­
вых» пьянках, оказывался  
клиентом медвытрезвителя. 
23 августа не выдержали, 
уволили. А  29 числа того же  
месяца...опять приняли на 
работу. Д иректор Анатолий  
Сергеевич Комлев объясня­
ет: «Деваться некуда—
предприятие к  зиме готовить  
надо». «
К  холодам готовиться, ко ­
нечно, необходимо. Н о  не за 
счет ж е  уступок выпивохам  
и прогульщ икам!
Г. С Е Р ГЕ Е В .
П о с л е  учебы  в Н и ж  
нем Т а ги л е  п р и ех ал  
в н аш  город  м олодой 
стр о и тел ь  Л ео н и д  
Б есп ал ы й .
П ер вы й  год  его 
тр у д о во й  биограф ии  
в стр о и тел ьн о м  у п ­
р ав л ен и и  №  2 н ач ал  
ся усп еш но. М астер  
Л ео н и д  Б еспалы й  ра 
б о тает  на стр о и тел ь  
стве б о ль  н и м н о г о  
к о м п л ек са , з а в о е в а л  
у в а ж е н и е  в к о л л е к ­
ти ве своей  о тв ет ст ­
вен ностью , ст р е м л е ­
нием к  со в ер ш ен н о ­
му о в л ад ен и ю  'про­
ф есси ей .
Ф о т о
В . П о н о м а р е в о й .
К ка п и та л ь н о м у  р е м о н  
ту  печи в пл а ви л ьн ом  
цехе  готовились  о сн о в а ­
тельно. З десь  хо р о ш о  
учли все у р о к и , п о л у ­
ч енны е во вр е м я  м е ж -  
п е р и о д н о го  р е м о н та  пе­
ни. Были со зд а н ы  д о ­
полнительн ы е  п о д с о б ­
ные б р и га д ы  ка м е н щ и ­
ков , п л о тн и ко в . Весь 
н е о б хо д и м ы й  м атериал  
для р е м о н та  с кр у б е р о в  
и гусаков  бы л за ве зе н  
заранее. С ейчас р е м о н т  
и ф уте р о вка  этих о б ъ ­
ектов п о д х о д и т  к  ко н ц у .
А, вот р е м о н т  м етал ­
л о ко н с тр у кц и й , в част­
ности, м о н та ж  сам ой  пе ­
чи, затягивается . Всего 
на п о л суто к, но отстаю т 
работы  от граф ика . 
П разда , главны й м еха н и к 
завода В. А . Ф а те е в  счи ­
тает, что д ел о  д виж ется  
о р га н и зо в а н н о .
—  М ы  ни р а з у  н е  ис­
пытали п е р е б о е в  в 
сн а б ж е н и и  ки с л о р о д о м . 
О р га н и зо в а н н о  прош ла  
у б о р ка  м етал л ол ом а, 
то  есть стары х, о тсл у ­
ж и в ш и х  свой с р о к  
ке ссо н о в , т р у б о п р о в о ­
дов и д р у ги х  м етал л о ­
ко н с тр у кц и й . Но жаль, 
отдел  те х н и ч е с ко го
сн а б ж е н и я  не поставил 
нам  воврем я  балку-30 . 
А  знали, ка к  она н уж н а  
нам . В д е ф е ктн о й  в е д о ­
м ости  м ы  заранее  о п р е ­
делили, что ж е  будет 
н е о б х о д и м о  нам  во 
врем я  рем онта .
Т руд ности  р е м онта  
связаны  с тем , что эта 
печь первая в те хн о л о -
В очередной раз выехали 
режевские собаководы со 
своими питомцами в Сверд­
ловск для участия в треть 
ей городской выставке сл у­
жебных собак. Вновь наш  
клуб  выставил л учш и х .сво ­
их овчарок, получивших на 
прошлой весенней выводке 
молодняка не плохие оцен­
ки. В отличие от вы ­
водки молодняка участво­
вать в выставке могут соба­
ки всех возрастных групп, 
начиная с 10 месяцев. К р о ­
ме того, по правилам выс­
тавки, собаки средней воз­
растной группы  долж ны  
иметь диплом ло общему 
курсу дрессировки (О К Д ) ,  
а старшей еще и диплом по 
защитно-караульной службе  
(З К С ), в противном случае,
’ медалями и призами они не 
награждаются. Это вызва­
но тем. что при разведении 
стремятся получить потомст 
во от родителей не только с 
безупречным физическим
УРОКИ ВЫСТАВКИ
- М И Р  У В Л Е Ч Е Н И Й
сложением, но и с хорош и­
ми «рабочими» данными, так  
ка к  давно замечено, что ес­
ли дрессировать собаку из 
поколения в поколение, то и 
следующие поколения будут  
более восприимчивы к  дре- 
сировке, нежели первые.
Впервые в выставке при­
няли участие наши молодые 
собаки, и этот дебют о ка ­
зался удачным.
В младшей возрастной 
группе овчарке Инда (вла­
делец Л . Гузачева) выстав- 
' лена оценка «очень хоро­
шо», овчарке Карат (вла­
делец О. Чепчугов) оценка 
«хорошо» и овчарке Беет- 
Д ина (владелец В. С осу­
нов) —'«хорошо».
В средней возрастной груп  
пе лидировала с высшей 
оценкой «отлично» овчар­
ка Ассоль (владелец М . Ш ко  
д а ), ее сестра Адель (вла­
делец В. Студенков) полу­
чила третью оценку «отлич­
но».
В заключение выставки  
был проведен выставочный 
ринг, в котором участвова­
ли по две лучших собаки  
с каж д ого  ринга. Среди не­
мецких овчарок лучшей 
вновь была признана А с­
соль.
Совсем недавно мы побы 
вали на выставке в М агнито  
горске. И  здесь по консти­
туции и экстерьеру равных 
Ассоль не было. Интересно 
и то, что следующие два мес 
та поделили ее сестры, од­
на из М агнитогорска , а вто 
рая наша Адель. Все это 
лиш ний раз подтверждает, 
что у режевских собаково­
дов крепкие, сильные, гар ­
монично сложенные собаки. 
О днако хочется снова на­
помнить владельцам немец­
ких  овчарок, что эта поро­
да ценится своими служ еб­
ными качествами, а' не кр а ­
сотой. Хорош о понимает 
это член нашего клуба В. П. 
Сосунов, много времени уде 
ляет он своей овчарке Д и ­
не и в результате у  него 
единственная собака в Ре­
же, сдавшая общий курс  
дрессировки. Сейчас он на­
чинает готовить ее к  защ ит­
но-караульной службе.
Впереди много выставок 
и соревнований и хочется, 
чтоб питомцы режевских со 
баководов не только при­
нимали в них участие, но и 
получали заслуженные на­
грады. А  для этого с собака 
ми необходимо постоянно 
заниматься и заниматься.
Е. С О К О Л О В ,  
председатель клуба 
служебного собаководства.
Ремонт, не терпящий 
небрежности З И М Ас п р о с ш П с т р о г о
гической цепочке. Поэ­
тому за грузку  руды  в 
рабочие печи по -пре ж ­
нем у производят пла­
вильщики через эту 
печь. Тормозят ремонт 
и субподрядны е органи­
зации. Так, к организа­
ции «Уралцветметре- 
монт» больш ие''- претен­
зии по качеству работ. 
Это и не удивительно: 
квалиф икация у работ­
ников этой организации 
низкая. Приходилось да­
ж е  переделывать неко­
торые работы. А ведь 
речь идет о ремонте 
плавильной печи! Была 
допущ ена раскачка и 
«Урал энергомонтажом».
Есть ко м у  подавать 
пример в ремонте. Бри­
гада А. Д. Петровых ра­
ботает в полную  силу. 
Этот коллектив входит в 
м еханическую  группу, 
возглавляет которую  ма­
стер А. И. Потапов. Хо­
рош о работает бригада 
Ю . Б. Путилова, мастера 
В. Н. Ш иробокова. Но 
это бригады наши '—за­
водские, из плавильного 
и ремонтно - механиче­
ско го  цехоз. Они осоз­
нают важность работы, 
потому и работают с 
чувством долга. А вот 
смежники...
Начальник участка
«Уралцветметре м о н т» 
Л. В. Клевакин признает 
недоработки по качест­
ву, а вот с темпами, счи 
тает их подвел цех. Не 
своевременно была рас­
чищена площадка от 
шлака и пыли, потому и 
задержаліись ремонтни­
ки. А уже по этой при­
чине отстают энергетики 
из «Уралэнергоцветме- 
та».
Нельзя не согласиться 
с замечаниями в адрес 
плавильщиков. И все- 
таки сейчас, /тогда эти 
неувязки  остались поза­
ди, нуж но спешить. Ре­
монт печи —  дело для 
цеха, да и завода, глав­
ное на сегодня. И пото­
м у нужно, чтобы все, 
кто занимается этой ра­
ботой, поняли необходи 
мость сдачи ее в наме­
ченный срок.
М. КОРОТАЕВ, 
пйавильщик.
Р е д а к т о р  А . П . К У Р И Л Е Н К О
К-т  « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й !
30— 31 августа —  «ПРИ­
СТУПИТЬ К Л И КВ И Д А ­
ЦИИ». Студия им. Горького, 
две серии. Начало в 11, 18, 
20.30 час.
Для детей 30 августа — 
«ЕДИНИЦА С О БМ АНОМ », 
31 августа — киносборник 
«ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ». На­
чало в 14 часов.
ДОМ НУЛЬТУРЫ
30— 31 августа — «ТАН­
ЦОР «ДИСКО », студия И н­
дии, две серии. Начало в 
17, 20 час.
Я К  «ГО Р И ЗО Н Т»
30— 31 августа — «ДЕЛО 
№  306», студия «М ос­
фильм». Начало 30 августа 
— в 19, 21 час., 31-го —  в 
11, 19, 21 час.
Д К  «М Е Т А Л Л У Р Г»
30— 31 августа —  «ТАЙ­
НА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 
Начало в 18, 21 час.
РЕЖ ЕВСН0Й КОМБИНАТ КОМ М УНАЛЬНЫ Х ПРЕД­
ПРИЯТИЙ приглашает на работу: трактористов, плот­
ников, штукатуров-маляров, кочегаров; в городскую ба­
ню— банщиц, прачек, истопников; в гостиницу— де­
журную. Обращаться: ул. Почтовая, 6 0 , тел. 2 -2 3 -0 5 -
Для работы на новом больничном комплексе требу­
ю тся: на пищеблок— шеф-повар, повара, кухонные ра­
ботники; в отделения —  медицинские сестры, работ­
ники приемного отделения, гардеробщицы, лифтеры, 
начальник снабжения, санитарки в терапевтическое, ги­
некологическое, родильное, фнзеотерапевтическое отде­
ления- Обращаться к главному врачу центральной рай­
онной больницы.
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